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CRÓNICA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Xo se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S Y C E R E A L E 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D. CECILIO S . DE ZAITIGÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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ACEITES F l i \ 0 S 
Para que nuestros olivicultores se con-
venzan de la serie de minuciosidades que 
los italianos estiman necesarias para te-
ner aceites finos y de calidad superior, 
basta saber que el más pequeño detalle es 
entre las personas científicas y prácticas 
objeto de discusión y controversia, va-
liéndose al efecto de la prensa periódica, 
con el objeto de que se divulg-uen fácil-
mente los asuntos que se relacionan con 
el interés g-eneral de su país. 
En efecto, los italianos, que saben por 
experiencia propia lo que importa el prac-
ticar con esmero todas las operaciones 
conducentes á la obtención de un caldo 
fino y aromático, tienen la buena cos-
tumbre de proceder á la recolección del 
fruto del olivo, valiéndose del ordeño he-
cho á mano; y con el objeto de evitar en 
lo posible que las aceitunas caig-an en las 
mantas que colocan en el suelo, proveen 
á sus operarios de unos saquitos de lana 
atados por su boca á un aro de madera de 
almez ó de castaño, que van colgando en 
la rama donde trabajan para entregarlo 
después de lleno al aperarlo que trabaja á 
pie firme, quien lo vacía en las cajas ó 
sacos que deben conducir al molino. 
Pues bien; las condiciones que debe 
reunir este útil , al parecer para nosotros 
tan insignificante, viene siendo objeto de 
acaloradas discusiones entre los coseche-
ros de aquel país desde hace quince años, 
y no pasa campaña alguna oleífera sin 
que salgan á relucir nuevos saquitos reco-
lectores de olivas, sobre cuyas ventajas ó 
inconvenientes, en la práctica de su uso, 
escriben art ículos partidarios ó adversa-
rios. 
Se hallan, pues, en uso en aquellas re-
giones italianas, que tanto se desvelan y 
se esmeran en producir los primeros acei-
tes del mundo, saquitos en la forma que 
hemos indicado; cestos de mimbres pro-
vistos de un g-ancho de madera como el 
que emplean nuestros labradores para co-
ger los higos y alguna otra fruta delicada; 
saquitos colgados del cuello del operario 
por medio de una doble tira de lienzo y 
una hebilla, ó con una correa, y saquitos 
colgados también del cuello por medio de 
una correa más larga y que pende del 
costado, en forma de morral de caza, y 
que con más facilidad puede echarse á la 
espalda cuando el operario necesita tener 
toda la libertad para moverse por las es-
caleras y por las ramas del árbol. 
Este último parece ser el que reúne más 
partidarios por el mejor éxito obtenido 
con su uso, y el cual recomendamos á 
nuestros consocios, no para que lo acep-
ten incondicionalmente, sino para que lo 
estudien práct icamente, lo modifiquen si 
conviene para adoptarlo á nuestras cos-
tumbres, frutos y arbolado, pero sí para 
que se esfuercen en que este útil tenga 
aceptación en el ordeño de nuestros o l i -
vares, sin el cual es imposible obtener el 
fruto en toda su pureza, y por consiguien-
te, imposible también de toda imposibili-
dad el conseguir caldos extrafinos, que 
son los que alcanzan los precios más re-
munerativos para el agricultor. 
Tenemos la casi seguridad que muchos 
de nuestros cosecheros concederán poca 
importancia al empleo de este útil , así 
como á otras minuciosidades que no des-
cuidan los vecinos de Niza, Bari y otras 
comarcas italianas acreditadas por sus 
productos; pero el tiempo vendrá á darnos 
la razón por completo. 
M I PROCEDi lTOS 
contra el mildiu 
El mismo día que en la Academia de 
Ciencias de París se daba cuenta de la 
Memoria presentada para informar de los 
buenos resultados obtenidos con el empleo 
del « lysob contra el mi ld iu , en lugar de 
las preparaciones cúpricas que hasta aho-
ra venimos empleando, M. León Jone, 
profesor especialdeAgricultura,yE.Crou-
zel, farmacéutico, proponían ante la mis-
ma^el empleo del cobre, bajo la forma de 
tanato de cobre, el cual, según manifes-
taron, no tiene el defecto, como el caldo 
hordelés, de obstruir los pulverizadores. 
El procedimiento de estos señores, si re-
sulta aceptable, es muy sencillo y está á 
la mano de todos los viticultores. 
Consiste en hacer hervir 20 kilos de 
corteza de roble ó 10 kilos de corteza de 
pino groseramente triturada, en 50 litros 
de agua durante una hora, añadiendo 
poco á poco el agua que se evapore, á fin 
de obtener los 50 litros. Se deja reposar 
el líquido, se le separa de la corteza y se 
añade un kilo de sulfato de cobre disuelto 
en 2 ó 3 litros de agua; luego se agita el 
todo fuertemente, á fin de obtener una 
mezcla perfecta, y después de enfriado, 
se completa con 50 litros más de agua. 
El procedimiento indicado presenta al 
caldo bordelés las ventajas siguientes: 
1. a El tanato de cobre es tan ligero y 
dividido, que no estropea con tanta faci-
lidad los aparatos. 
2. a La acción de esta sal es inaprecia-
ble sobre el parénquima de las hojas por 
jóvenes que sean; lo que se expica por la 
naturaleza de origen orgánico del ácido 
tánico. No impide en lo más mínimo las 
funciones de las hojas, puesto que al des-
arrollarse éstas, la capa de sal que las re-
cubre se agrieta y forma en su superficie 
pequeñas islas, lo suficiente aproximadas 
para impedir que el mildiu se desarrolle 
y lo bastante separadas para no obstruir 
un gran número de poros. 
3. a Los tratamientos, desde luego, no 
tienen necesidad de ser tan repetidos, en 
lo que se encuentra una economía de tiem-
po y producto, 
4. a El caldo tano-cúpríco introducido 
en el lagar, no empobrecerá los vinos de 
tanino como lo hace el caldo bordelés y 
las demás preparaciones cúpricas contra 
el mildiu, pues el cobre contenido en la 
preparación es precipitado por el tanino. 
La introducción de esto producto en el 
vino no destruirá la armonía de sus ele-
mentos. 
5. a La solución del tanato de cobre 
conviene también para los tratamientos 
de los tomates, patatas y demás plantas 
herbáceas . Esta preparación no ejerce ac-
ción alguna en sus superficies particular-
mente sensibles á los agentes químicos. 
F O R M U L A 
para los análisis de vinos, acordada entre 
los Gobiernos de Francia y España 
Los datos relativos al análisis de los 
vinos se determinan de la manera si-
g-uiente: 
Riqueza alcohólica.— Podrán utilizarse 
los diversos ebullióscopos para hacer un 
examen sumario; pero en los casos dudo-
sos se deberá siempre recurrir á la des-
tilación efectuada en una cantidad de 
líquido (300 c. c. cuando menos), para 
permitir el empleo de alcoholómetros 
contrastados. Esa destilación se hará en 
el alambique Sallerón. Se leerá el grado 
en la parte superior del menisco. Los lí-
quidos estarán previamente neutraliza-
dos. Se reducirá el título alcométrico 
á 15°. 
Peso del extracto seco.—En el baño de 
maría , con el agua hirviendo, se evapora-
rán 20 c. c. de vino, puesto en una cáp-
sula de platino y fondo de plano, cuyo 
diámetro ha de ser precisamente el que 
no deje que el líquido pase de un cent í -
metro de altura. Se sumergirá la cápsula 
en el vapor, y sobresaldrá únicamente 
un centímetro de la placa que la soporte. 
Las cápsulas deberán ponerse en el baño, 
elevado previamente hasta la ebullición, 
continuándose la evaporación durante 
seis horas. El extracto obtenido se pesará 
en la balanza de precisión. 
Peso de las cenizas.—El residuo de la 
precedente evaporación se incinerará á 
baja temperatura, de manera que se que-
me el carbón sin fundir las cenizas ni 
volatilizar los cloruros. Luego se pesará. 
Acidez.—Se empleará licor alcalino gra-
duado convenientemente, diluido después 
de haber hecho hervir el vino, con el ob-
jeto de desalojar el ácido carbónico que 
pudiera contener. El licor alcalino que 
se suele emplear es agua de cal, cuya a l -
calinidad se mide previamente por medio 
del licor de ácido sulfúrico graduado. Se 
suspenderá la adición del licor alcalino 
cuando sea persistente el precipitado que 
se forme con el vino. La acidez se expre-
sará en ácido sulfúrico. 
Azúcar.—Decolorado el vino por medio 
de una adición cuidadosa de subacetato 
de plomo, se ensayará en el licor cupro-
potásico, de conformidad con el método 
usual para la dosificación de la glucosa. 
Si hay necesidad, se efectuará el examen 
polarimétrico. 
Bosijtcación del sulfato de potasa.—Se 
procederá á un ensayo sumario por medio 
de un licor graduado de cloruro de bario 
acidulado. 
En el caso de que el vino examinado 
contuviese menos de un gramo de sulfato 
de potasa, se puede dar por correcto este 
ensayo; en caso contrario se determinará 
el peso del sulfato de potasa por los méto-
dos analíticos usuales. 
Nota.—Para los vinos enyesados ó azu-
carados, del peso del extracto directa-
mente hallado se restará el número de 
gramos, menos uno, que hayan dado de 
peso las dosificaciones de glucosa y de 
sulfato de potasa respectivamente. 
Si, por ejemplo, se hubiese hallado: 
Extracto seco 29.700 
Sulfato de potasa 3 . IDO 
Glucosa 4.500 
el extracto sería 29.700 (2.100-|-3.500)= 
24.100. El nuevo extracto se llama «ex-
tracto reducido», ó bien «extracto corre-
gido». 
LOS ios m mimm 
Los datos estadísticos relativos á las 
importaciones de vinos y espíritus en el 
Reino Unido durante el mes de Febrero 
úl t imo, confirman las apreciaciones res-
pecto á la poca animación del mercado en 
este último período, tanto por causa de 
los rigores del invierno, como por la de-
presión general de los negocios. 
La cantidad total de vinos importados 
en la Gran Bretaña é Irlanda durante el 
mes de Febrero que acaba de terminar, 
representa 920.767 galones (41.857 hecto-
litros) , de los cuales 655.094 galones 
(29.959 hectolitros) han sido de vino tinto 
y 265.673 galones (11.898 hectolitros) de 
blanco, representando en junto un valor 
de 246.176 libras esterlinas, y dis t r ibuí-
dos por sus procedencias en la forma si-
guiente: 
C&ntidad Valoración 
Oalons» Libra» éiUrlinai. 
España, vino tiuto. 





































Total 920.767 246.176 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo mes del año ante-
rior, se observa: 1.° Que la importación 
general del vino acusa una baja para el 
mes de Febrero del año actual de 233.373 
galones (10.608 hectolitros), de los cuales 
137.552 galones (6.252 hectolitros) son baja 
en los tintos, y 95.821 galones (4.356 hec-
tolitros) en los blancos. 2.° Que á pesar de 
esta baja general, acusan alza en su res-
pectiva importación los tintos españoles 
y los vinos australianos é italianos; se 
presenian casi sin variaciones los portu-
gueses y alemanes, y aparecen en conside-
rable descenso los franceses tintos y blan-
cos, las procedencias de Holanda y los 
comprendidos en el grupo de «Otras co-
marcas.» La importación del Champagne 
francés, en particular, acusa una dismi-
nución muy grande, pues de 96.502 galo-
nes á que ascendió el vino de esta clase 
importado en Febrero del año pasado, ha 
bajado 28.008 galones, á que asciende la 
importación del Champagne francés en el 
mes de Febrero de este año. 
En cuanto á la cantidad de vinos que 
han sido librados para el consumo en todo 
el Reino Unido, abonando los derechos de 
Aduana correspondientes, en el mismo mes 
de Febrero, á que se viene haciendo refe-
rencia, ha ascendido á 824.994 galones 
(37.500 hectolitros), de los cuales 602.628 
galones (27.392 hectolitros) han sido de 
I vino tinto, y 222.366 galones (10.108 hec-
litros) de blanco, y clasificados, por su 
procedencia, del modo siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 104.651 
> » blanco 130.9111 
Francia, vino tinto 172.326 
» > blanco 51.394 
Portugal 236.163 
Otras comarcas 129.549 
Total. 824.994 
Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del mismo mes del año pasado, 
puede observarse: 
1. ° Que se advierte una disminución 
en el consumo total de vino de 240.164 
galones (10.916 hectolitros), encontrándo-
se afectados los tintos en 161.176 galones 
(7.326 hectolitros), y los blancos en 78.988 
galones (3.590 hectolitros). 
2. * Que esta baja general afecta á los 
vinos de todas las procedencias, excepto 
á los tintos españoles, que acusan aumen-
to; pero el descenso principal está en los 
vinos franceses tintos y blancos, pues el 
consumo de los tintos franceses marca un 
decrecimiento de 138.209 galones (6.282 
hectolitros) y el de los blancos de la mis-
ma procedencia 39.547 galones (1.797 hec-
tolitros). 
*** 
En Londres y en Liverpool se han he-
cho algunas transacciones; en los demás 
centros mercantiles del Reino Unido, los 
negocios se hallan encalmados. Vistas las 
favorables tendencias que se van notan-
do en esta plaza con relación al Jerez, la 
casa González, Byass y Compañía ha anun-
ciado para el próximo mes de A b r i l la 
venta en subasta pública de 2.500 botas 
de diferentes clases de vino de Jerez, pro-
cedentes de sus almacenes. La noticia ha 
causado cierta sensación en la plaza y se 
esperan con interés los detalles de los v i -
nos que se presenten á la venta y los re-
sultados de ésta. 
En la úl t ima subasta verificada en Lon-
dres se han realizado las partidas si-
guientes: 
25 botas de Jerez pálido, á 5 libras es-
terlinas por bota. 
25 ídem del mismo tipo, á 7 y 7,75 ídem 
ídem. 
25 ídem oloroso, color, graduación su-
perior á 17°, de 5,25 á 5,50 ídem id . 
25 ídem del mismo tipo, graduación 
inferior á 17°, de 8 á 8,50 ídem id . 
100 cuartas Jerez pálido, cotizadas á 7,75 
libras esterlinas bota. 
19 botas Jerez dorado ligero, á 7,75 
ídem i d . 
11 cuartas dorado, de cuerpo, á 7,75 
ídem i d . 
38 botas pálido, fuerza alcohólica supe-
rior á 17°, vendidas de 7,75 á 8 ídem i d . 
12 botas Jerez corriente, graduación 
superior á 17°, realizadas á 7,75 ídem id. 
15 botas dorado, seco, finísimo, vendi-
das á 7,75 ídem id . 
68 ídem^dorado, ligero, finísimo, cotiza-
das á 7,75 ídem id . 
18 medias y 18 cuartas Jerez solera, 
vendidas á 13,75 ídem i d . 
18 medias y 10 cuartas dorado, de cuer-
po, graduación superior á 17°, realizadas 
á 16 ídem id. 
12 medias y 10 cuartas pálido, dulce, 
cotizadas á 15,75 ídem id . 
21 medias y 26 cuartas moscatel, ven-
didas á 8,75 ídem id . 
20 medias y 29 cuartas Pedro Ximénez, 
á 9,75 ídem i d . 
4 medias y 11 cuartas del mismo tipo, 
á 9,75 ídem i d . 
10 bocoyes moscatel Alicante, realiza-
dos á 6 libras esterlinas por pipa de 108 
galones. 
6 medias pipas de Tarragona blanco, 
cotizadas á 9 libras esterlinas cada 115 
galones. 
6 pipas Tarragona tinto, valoradas de 
8 á 8,25 libras esterlinas por la misma 
medida. 
1 pipa tinto dulce Alicante, á 8,50 
ídem i d . 
10 pipas, del mismo t ipoy procedencia, 
á 6,50 ídem i d . 
2 bordelesas, 2 infandel de California, 
vendidas al tipo de 2 chelines 2 peni-
ques por galón. 
2 bordelesas tinto clarete de California, 
á 2 chelines 4 peniques por galón. 
2 bordelesas tinto, estilo Borgoña, de 
California, al mismo precio que el ante-
rior. 
L a C á m a r a A g r í c o l a de Z a r a g o z a 
y la introducción de cereales extranjeros 
Según lo tenemos ofrecido, á continua-
ción reproducimos la impugnación que 
se hace en el luminoso informe de aquella 
Cámara, de los argumentos que se vienen 
alegando para no prohibir absolutamente 
la introducción de cereales extranjeros y 
sus harinas en nuestro país: 
«Consideramos un deber hacernos cargo 
de algunas objeciones, porque de sobra 
sabemos que la solución por nosotros pro-
puesta, como las tres anteriormente men-
cionadas, han de ser rudamente combati-
das, y ante ellas se han de levantar los 
clamores del egoísmo ó de una lamentable 
ofuscación á repetir de nuevo sofismas 
que en fuerza de ser oídos muchas veces, 
y muy pocas contestados, pasan por ra-
zones. 
«Conocemos todos esos argumentos y 
tenemos datos para rebatirlos uno á uno. 
Así lo haríamos si la premura del tiempo, 
el temor de molestar á V. E., y en últ imo 
lugar, el propio cansancio, no lo impidie-
ran. Imposible, sin embargo, dejardeha-
cerlo con los más repetidos, que son los 
siguientes: 
»1.0 Déficit de nuestras cosechas con 
relación a l c o n s u m o . — h a y en España 
estadísticas verdaderas: de consiguiente, 
con la misma razón podemos nosotros 
decir que se produce sobrante; tanto más , 
cuanto que el común sentir y el conven-
cimiento unán ime nos dicen que son pocos 
los pueblos donde no se coge lo suficiente 
y muchos aquellos donde se cosecha más 
de lo necesario. 
»La opinión de que nuestra cosecha era 
deficiente empezó á raíz de cierta infor-
mación que sobre cosechas mandó el Go-
bierno realizar hace más de veinticinco 
años; los pueblos, creyendo que todo para-
r la en subir la contribución, declararon 
mucho menos de lo que realmente cose-
chaban. ¡Bien lejos estaban nuestros l a -
bradores de imaginar que aquel artificio 
había de ser andando el tiempo y en otro 
sentido del pensado por ellos, el arma más 
poderosa con que tenazmente los comba-
tirían sus enemigos! Y como hoy siguen 
haciendo lo mismo, pues hay pueblos que 
sistemáticamente rebajan sus cosechas á 
una mitad y á una quinta parte de lo 
realmente recolectado, el argumento del 
déficit de nuestra cosecha ha llegado á 
tener ciertas apariencias de ser fundado; 
pero veamos si lo es realmente. 
»Es más fácil afirmar que probar; todos 
hablan del déficit de nuestra cosecha de 
trigo; nadie ha probado su existencia n i 
dicho su cuant ía . 
«Nosotros probaremos que hay supera-
bit y diremos á cuánto asciende. La Agr i -
cultura nacional ha de destruir éste y 
otros sofismas contra ella inventados. 
»En el apéndice núm. 6 verá V. E. de-
mostrado que, en esta provincia, aun en 
los años más escasos, como son los de 
1887 á 1894, sobran 562.780 hectolitros 
por año; y que por razones allí expuestas, 
ese superabit debe elevarse á 1.000.000 de 
hectolitros en años normales, después de 
cubiertas todas las necesidades de siembra 
y consumo. 
»En el apéndice núm. 7 verá tam-
bién V . E. demostrado con mult i tud de 
razones y cifras, que el sobrante de la 
nación, después de la siembra y consumo, 
se eleva según las estadísticas de 8 á 
12.000.000 de hectolitros al año . 
«¿Dónde está el déficit? ¿No es bien do-
loroso que se inventen falsedades como 
esta para comba t i r á nuestros agrie nitores 
y favorecer á los extranjeros?¿Qué es esto? 
¿Es instinto del suicidio, ceguera volun-
taria ó funesto prejuicio de escuela? La 
Agricultura patria agradecería mucho á 
los que de buena fe repiten ese argumen-
to que se aplicasen á estudiarlo para con-
vencerse de su n ingún fundamento. 
»Mas supongamos que exista el déficit, 
y en tanta cantidad, en cuanta quieran 
los que sostienen esa tesis. 
»Excmo. Sr., ese hecho no tendría nin-
g ú n valor en contra de la prohibición de 
introducir cereales, porque cabalmente 
habría déficit en nuestra cosecha mien-
tras entrara el trigo extranjero, y dejaría 
de haberlo en cuanto se prohibiera su in-
troducción; la razón es clara: en este se-
gundo caso, el trigo nacional alcanzaría 
precio remunerador, y no teniendo la com-
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petencia extranjera, se cultivaría más y 
mejor y se aumentar ía su producción co-
mo se ha aumentado la del vino cuando 
ha alcanzado buen precio; esto no hay por 
qué discutirlo. 
»¿Qaé explicación tiene, si no, el hecho 
innegable de que hasta el año 1869 se 
exportaban por Santander trigos y hari-
nas para nuestras Antillas y aun para In -
glaterra y Francia? Cierto que hoy no po-
demos aspirar á esto, porque en baratura 
de producción no podemos competir con 
otros países; pero de esto á decir que no 
cosechamos lo suficiente para nosotros, 
hay una distancia inmensa. 
»Cuando el déficit l legará á ser verda-
dero, será si muy pronto no se prohibe la 
introducción de trigos; ¿qué estímulo pue-
de haber para producir lo que no se ven-
de de n ingún modo ó se vende á menor 
precio de lo que cuesta? Si continúa aque-
lla introducción, á su amparo irán creán-
dose intereses, que es uno de los obs-
táculos más grandes para que la razón y 
la justicia se abran paso, y dentro de al-
gunos años será imposible lo que hoy aún 
puede hacerse: salvar la agricultura na-
cional. 
»2.0 Abaratar la producción. — Dicen 
los que nos combaten que para luchar con 
el extranjero no debemos pedir protección 
á nadie, sino abaratar la producción for-
zándola; es decir, cosechando un 50 ó un 
100 por 100 más por unidad de tierra. 
»A esto contestamos: que lo de aumen-
tar la producción es cosa fácil y sencil l í-
sima; cualquiera de nuestros labradores 
se comprometerá á hacerlo, y en mayor 
cantidad de la marcada; lo que por difícil 
raya en imposible es abaratarla; se au-
menta la producción á expensas de abo-
nos, de mejores labores, de mayor traba-
jo , de aumento de gastos, en fin, y la ma-
yor producción (si los accidentes atmosfé-
ricos no se lo llevan todo) cubre el exceso 
de gastos, pero no resulta más barata. 
»Es esto tan cierto, Excmo. Sr., que en 
los apéndices números 1,2,3 y 4 verá V . E. 
palpablemente demostrado que el agri-
cultor español compra siempre á 35 pese-
tas, poco más ó menos, el cahíz de trigo 
que cosecha, ya sea en tierra más ó me-
nos productiva y con abonos ó sin abo-
nos. En ellos verá V. E. cómo la produc-
ción se aumenta desde 6 simientes hasta 
14; pero como á la par de la producción 
aumentan también los gastos, pues sólo 
de este modo se consigue aquello, el re-
sultado final siempre es el mismo: produ-
cir el trigo á 35 pesetas. 
»Confirma más nuestra tesis el que lle-
vando nuestra agricultura fama de atra-
sada y rutinaria y la francesa de avanza-
da y progresiva (porque efectivamente 
produce 15 hectolitros de trigo por hectá-
rea, mientras la nuestra sólo produce 10), 
en cuanto al coste de producción se dife-
rencia muy poco, pues éste se calcula allí 
en 25 francos el hectokilo, que son 34 pe-
tas nuestro cahíz; produce un 50 por 100 
más que nosotros, pero casi al mismo pre-
cio; y si bien la mano de obra, y quizá la 
renta de la tierra, es más cara que aquí , 
en cambio pagan tributos menores y tie-
nen menos gabelas. 
»No podemos, por consiguiente, abara-
tar la producción confeccionando el cul-
tivo, aunque sí aumentarla cuanto que-
ramos. 
»Quíen podría hacer únicamente lo pri-
mero sería el Gobierno, rebajando los t r i -
butos hasta el 8 ó el 10 por 100, que es lo 
que paga la agricultura en otros países, 
mientras aquí pagamos el 17, 21 ó 23 por 
100, que con recargos, cédulas, consu-
mos, etc., etc., se eleva al 35; esto legal-
mente, porque en realidad, no salimos á 
menos del 50 por 100; y si vendemos á 
menor precio del coste de producción, 
claro es que pagamos más del 100 por 100. 
»Podría también el Gobierno abaratar 
algo la producción haciendo rebajar las 
tarifas de los ferrocarriles para el trans-
porte de abonos y productos agrícolas y 
suprimiendo los derechos de consumos 
para los trigos nacionales. 
»Pero después de todo, ¿de qué serviría 
esto? JEn baratura no podremos luchar 
nunca con el extranjero, y la razón es 
muy sencilla: no podemos tener sus capi-
tales, sus menores tributos y jornales más 
baratos, ni mucho menos su suelo, su 
cielo y su clima. 
»Esta cuestión se presenta en términos 
cerrados: ó se nos libra de su competen-
cia, ó somos vencidos; ó se prohibe la i n -
troducción de cereales, ó hemos de aban-
donar su cultivo. 
(Se, concluirá) 
Correo Agrícola y mercaotíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 17. —Precios corrientes 
en este mercado: Trigo, de 38 á 42 reales 
fanega; cebada, á 23; yeros, á 35; escaña, 
á 20; guijas, á 34; habas, de 32 á 34; ar-
vejones, á 40; garbanzos, de 50 á 160; 
aceite fresco, á 35,50 reales la arroba.— 
E l Corresponsal. 
^ Fuente Ovejuna (Córdoba) 16.—A la 
gran calamidad üe ia depreciación de los 
productos agrícolas, únese otra no menor: 
el horroroso temporal que impera desde 
fin de Diciembre. Los daños que ha cau-
sado en los sembrados es grande. Cousi-
démuse perdidos loa de habas. 
El trigo, de 34 á 35 reales fanega; ce-
bada, á 18; garbanzos, de 90 á 11. — / . M . 
i La Rambla (Córdoba) 15.—Hace unos 
días no llueve, y esta es hoy mejor no-
ticia para nosotros, pues hemos sufrido 
un temporal de dos meses y medio, en los 
que la huelga ha sido forzosa, costando 
al pueblo mucho dinero. Para que los 
obreros no murieran de hambre se han 
hecho heroicos sacrificios. 
Precios: Trigo, á 38 reales fanega; ce-
bada, á 24; escaña, á 18; habas, á 34; a l -
piste, á 50; garbanzos, á 80; aceite, á 36 
reales arroba.—L. 
Velez Rubio (Almería) 16.—Retraí-
dos los tenedores de granos en espera de 
que mejoren los precios. Hoy se cotiza 
como sigue: Trigos, á 40 reales fanega 
los fuertes y 36 los candeales; cebada, 
á 2 0 . 
Las harinas á 27,50 y 27 pesetas la saca 
de ocho arrobas; aceite, á 39 reales la 
arroba; vino, á 19 ídem; lanas, á 36.— 
J . L . 
^ Arjona (Jaén) 18.—Por fin ha abo-
nanzado el tiempo, y, aunque con atraso, 
se están haciendo todas las labores pro-
pias de la estación. 
El precio de los aceites ha descendido á 
38,50 y 39 reales la arroba de 26 libras. 
El mercado de cereales y semillas está 
paralizado, y los precios de la fanega son 
los siguientes: Trigo, de 37 á 38 reales; 
cebada, á 21; habas, á 30; garbanzos du-
ros, de 70 á 90; anís , á l ü .—M. O. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 14.—La campaña que 
diariamente hace su CRÓNICA pidiendo 
reuniones para reclamar el apoyo de los 
Diputados por los distritos vinícolas en 
defensa de los intereses del cosechero, ha 
despertado aquí y en todas comarcas gran-
des deseos de reuniones. Al día siguiente 
de la carta publicada por la CRÓNICA y fir-
mada por mí, en la que interesa á los 
Ayuntamientos para que pidieran auxilio 
al Diputado á Cortes, un Concejal de este 
Municipio, D. Victoriano Moreno, presen-
tó una proposición, que fué aprobada por 
unanimidad, pidiendo que se indicara al 
Diputado Sr. Ballesteros iniciara una cam-
paña enérgica en defensa de la vinicultu-
ra. A l siguiente día fué ia reunión en Ta-
razona. Las bases acordadas han sido re-
cibidas por este Ayuntamiento, y en su 
sesión del día 11 acordó tener una nume-
rosa reunión de los 39 pueblos que forman 
este partido judicial . Dicho meeting espé-
rase sea numeroso é importante, y se ce-
lebrará el día 19 á las once de la mañana 
en el salón de sesiones de la Casa Consis-
torial. 
No como vinicultor (puesto que no lo 
soy), pero sí como representante de su 
CRÓNICA, seré invitado y asistiré á la cita-
da reunión.—S. B . 
Borja (Zaragoza) 18.—La siembra 
de cereales ha terminado después de al-
gunas interrupciones por causa de las fre-
cuentes lluvias. Comienza ahora la de l i -
nos y patatas, que se verifica con los aus-
picios más ha lagüeños , puesto que el 
tiempo se ha quedado bueno para estas 
operaciones. 
La cosecha de aceice escasa y hasta 
ahora con poca demanda. 
De vinos se van haciendo algunas par-
tidas sin mejora en los precios, que se 
mantienen en una quietud lastimosa. 
Por esta comarca, la de Tarazona, Cari-
ñena, y puede decirse que en todo Ara-
gón ya, nadie se ocupa de otra cosa que 
de la ruina de los vinos. Cabezas de par-
tido, villas y aldeas, todos á una voz, al-
zan igual grito de desconsuelo ante el 
abandono en que yace la que fué la más 
hermosa y p ingüe de las cosechas, el vino. 
Hoy, vender un alquez de este líquido á 
tres duros, es haber conquistado un fuer-
te. Vinos que valían y se vendían á 35 y 
40 pesetas los 119 litros hoy valen igual 
en calidad y se ceden á 10 y 11 pesetas. 
En Vera y pueblos del Somontano los es-
tán dando á 7 y 8 pesetas. 
Tanto mal, pues, requiere un remedio 
eficaz y breve, cueste lo que costare. La 
riqueza primera de la agricultura no pue-
de desampararse de esa manera. A ese fin 
los viticultores de estas zonas se están re-
uniendo y comienzan sus trabajos para 
la batalla. Nada de política, nada de per-
sonalidades n i egoísmos, y el triunfo será 
seguro. 
Remito á V. adjunta la circular que con 
profusión se ha repartido en esta ciudad, 
y ojalá que todos los demás viticultores 
de España respondan á esta indicación, y 
unidos todos alcancen el fin que se propo-
nen, consiguiendo el alivio de impuestos 
sobre los vinos para que éstos entren y 
salgan en todas partes libres de esas tra-
bas que matan al productor.—G. M . 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 16.— Llevamos 
más de un mes que los negocios están 
encalmados. 
Los cereales han tenido a lgún movi-
miento, pero el precio ha subido poco. 
El vino con deseos de venderlo los que 
lo tienen, siendo las extracciones muy 
cortas; se espera, sin embargo, que en los 
meses de primavera se ha de animar el 
mercado, teniendo en cuenta que el con-
sumo será mayor cuando los jornaleros 
se hallen todos invertidos en el trabajo, 
pues con el largo temporal de lluvias que 
llevamos no tienen ocupación. 
Este Ayuntamiento ha formado y remi-
tido al Gobierno civi l el expediente ins-
truido en justificación de los daños que 
en este término ha causado en las siem-
bras el desbordamiento del río Azuer, que 
cruza los fértiles terrenos que comprende 
la vega en un recorrido de 13 kilómetros, 
hasta su desemboque en el río Guadiana. 
Confiamos en que, del crédito destinado 
por el Gobierno para indemnizaciones de 
estos perjuicios, nos abonarán los que 
este pueblo ha sufrido, como es justo y 
equitativo. 
Los precios corrientes son: Candeal, á 
9,06 pesetas fanega; trigo, á 8,50; jeja, á 
8,50; cebada, á 3,50; centeno, á 5; panizo, 
á 6,24; anís , á 19,50; vino tinto, á 1,75 
pesetas arroba; ídem blanco, á 1,50; vina-
gre, á 1,25; flemas de 16°, á 2.25; aguar-
diente, á 6,50; aceite, á 9,50; patatas, á 
0,90; habichuelas, á 3,50; lana, á 10. 
En cereales y en vinos hay grandes 
existencias y buenas clases, por lo que 
los compradores pueden hacer partidas de 
i m p o r t a n c i a . — C o r r e s p o n s a l . 
*** Chinchón (Madrid) 18.—El exceso 
de lluvias y fríos está perjudicando á la 
siembra, con cuyo motivo se cree que 
será escasa la futura cosecha de cereales. 
El vino y los ajos, principales produc-
tos de esta localidad, se venden á precios 
ruinosos, y como es natural, el dinero 
brilla por su ausencia. 
La causa de la crisis vinícola, agrícola 
y económica en general, se la explica 
cada cual á su modo. Que sobran viñas; 
que faltan mercados consumidores en el 
extranjero; que no sabemos elaborar v i -
nos finos de exportación; que trabajamos 
el campo anticuada y rutinariamente, no 
aplicando las grandes máquinas y los 
nuevos sistemas orgánicos; que los Go-
biernos españoles son malos, por no ocu-
parse más que de la estéril política y de 
gozar en la corte; que la sangre árabe 
que corre por nuestras venas nos impide 
elevarnos á la altura de las naciones ex-
tranjeras; que el Banco de España y los 
fondos públicos recogen todos los ahorros 
que habían de invertirse en trabajos in -
dustriales útiles y reproductivos; que la 
química ha matado á la agricultura; que 
los obreros han perdido las creencias re-
ligiosas y llenádose de ambiciones egoís-
tas, trabajando poco y mal; que la paz 
armada roba los mejores hombres á la 
industria; que los casinos de los pueblos 
y de las capitales están llenos de señori 
tos, que en vez de dedicarse á la dirección 
y mejora de sus intereses particulares, 
sólo se ocupan de la baraja, la baraja y 
la baraja, como dijo Figuerola; y en fin, 
que la sociedad moderna ha perdido su 
finalidad, abandonando todos sus ideales 
para quedarse con uno solo que lo ha tija 
do en el estómago. 
Esto, y más que esto, dicen las gentes, 
para explicarse la crisis que todos lamen-
tamos, y que produce un malestar que los 
sabios de hoy llaman mal moderno. 
Por mi parte digo de la pasada felici-
dad lo que dijo Castelar á la caída de la 
República: Entre todos la matamos y ella 
sola se murió. 
Precios: Vino, de 1,75 á 2 pesetas arro 
ba; cebada, á 4,25 fanega; trigo, á9 ; ajos, 
á 70 céntimos la arroba; anís , de 17 á 20 
pesetas fanega; aguardiente, de 12,50 á 
15 la arroba.—El Corresponsal. 
4*x Valdepeñas (Ciudad Real) 18.—Este 
mercado de vinos viene ofreciendo mu-
cha animación, habiendo vendido ya sus 
cosechas la mayoría de los principales 
propietarios que no se dedican á la expor 
tación. Del 8 al 15 de este mes se han ex-
pedido 186 vagones. 
Precios: Tintos y blancos del 93, de 10 
á 12 reales arroba; tintos nuevos, de 9 á 
10; blancos ídem, de 8 á 9; aguardientes 
anisados de 26°, á 34; alcohol, de 40 á 60, 
según graduación; aceite, á 40; lanas, á 
46; azafrán, de 140 á 146 la libra; can-
deal, de 34 á 35 la fanega; jeja, á 32; ce-
bada, con mucha demanda, de 15 á 17. 
Por los muchos días de lluvias están re-
trasadísimas las labores, temiéndose no 
puedan cultivarse las viñas, por falta de 
tiempo, con el esmero de otros años. 
Para compras y ventas, dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Gallego.—El Corres-
fonsal. 
Madrid 18.—En la ú l t ima semana 
se han cotizado los granos y vinos en esta 
corte á los siguientes tipos: Trigo de pr i -
mera clase, de 50 á 52 reales fanega; ídem 
de segunda, de 47 á 49,50; cebada, de 19 
á 20; avena, de 17 á 18; vinos tintos de la 
Mancha, á 20 reales la arroba; ídem blan-
cos, á 20 ídem. 
En dichos precios están incluidos los 
derechos de consumos, transporte, descar-
ga y demás gastos, hasta dejar la mer-
cancía en el domicilio del comprador. 
Los que demanden vino pueden desde 
luego dirigirse al corresponsal que suscri-
be.—Diego Cuéllar . 
Viilarrubia de Santiago (Toledo) 15. 
Poco nuevo puedo decirle desde mi úl t i -
ma. El temporal sigue lo mismo, causan-
do grandes perjuicios. Las labores y toda 
clase de trabajos paralizados. 
Se ha terminado la recolección de acei-
tuna, que ha sido muy escasa, y|llevamos 
cuatro años lo mismo, y seguiremos así 
hasta que haya brotes nuevos, pues que 
se heló casi todo el plantío el año 91. Sin 
embargo, pagamos la contribución como 
si nada hubiera ocurrido. Los labradores 
con mi l apuros. El trigo, á 38 reales fa-
nega; cebada, á 16 ídem; vino, de 7 á 8 
reales arroba.—M. de L . 
0e Castilla la Vieja 
Oigales (Valladolid) 17.—Hemos tenido 
un mes de Febrero con aguas tan abun-
dantes, que muchos edificios han venido 
al suelo, y en especial tapias corraleras y 
embocinados de bodegas. Las tierras de 
los bajos se han llenado de agua, hasta el 
punto de haber en este término charcas 
que cogen de anchura 12 y hasta 20 obra-
das; pero como ha llovido con tanto calor, 
los sembrados se encuentran inmejora-
bles, y sí el mes actual viene seco y tem-
plado, que nos dejan airear en condicio-
nes, el campo se desarrollará con extra-
ordinaria rapidez, á la vez que podrá ser 
uno de los mejores años que los labrado-
res hayan conocido, por lo que se encuen-
tran satisfechos. No así de los precios de 
los trigos, pues á pesar de la subida del 
arancel, se cotizan á 8,75 pesetas las 94 l i -
bras, un precio muy exiguo, si se tiene 
en cuenta lo mucho que cuesta produ-
cirlo. 
La venta de vino se ha animado mucho 
en lo que llevamos de mes, hasta el punto 
de haber salido algunos días 1.000 cánta-
ras, por lo que se observa tendencia al 
alza. 
Los precios que rigen en este mercado 
son: Trigo, á 35 reales fanega de 94 l i -
bras; cebada, á 21; avena, á 16; guisantes, 
á 27; muelas, á 30; cántara de vino, á 7 
reales; arroba de tocino, á 70.—C. M . 
Falencia 15.—El mercado de ayer 
estuvo bastante concurrido, cerrando con 
firmeza los siguientes precios: Trigo, á 
34 reales fanega; cebada, de 19 á 20 ídem. 
M . P . 
Valoría la Buena (Valladolid) 16.— 
Sigue la venta de vinos á los precios de 7 
á 7,50 reales cántaro, habiéndose hecho 
en la semana varias partidas. 
En granos se han hecho pocas ventas á 
35 reales la fanega de trigo, 26 la de cen-
teno, 20 la de cebada y 17 la de avena.— 
JBl Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 18. 
El movimiento de exportación de trigos 
en la última semana ha sido pequeño; 
sólo se han expedido 8 vagones, de los que 
5 han sido con destino á Haro. Espérase 
se animen las compras. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 
35,50 reales las 94 libras, habiemlo entra-
do 1.200 fanegas; centeno, á 24,50; ceba-
da, de 23,50 á 24; algarrobas, de 23,50 á 
24; carneros, á 120 reales uno; corderos, 
de 30 á 35; ovejas, de 65 á 70; cancines, 
á 60; vinos, de 10 á 11 reales cántaro. 
Sostenido el mercado y bueno el tempo-
ral , así como el estado de los campos.— 
E l Corresponsal. 
Peñafiel (Valladolid) 18.—Siguen 
los campos con humedades excesivas y 
algunos encharcados; no se puede traba-
jar, y urge hacer la laboren los viñedos, 
y las sementeras de garbanzos y otras 
semillas. 
Poco concurridos los mercados, deta-
llándose el trigo á 35 reales fanega; cen-
teno, á 23; cebada, á 21; avena, á 16. El 
vino, con poca demanda, á 7 reales cán-
taro.— Un Subscriptor. 
Aróvalo (Avila) 17.—Se han expor-
tado en la últ ima semana 15 vagones de 
t r igo, de los que 4 han ido á esa Corte. 
Precios: Trigo, de 35,50 á 36 reales fa-
nega; centeno, á 25,50; cebada, á 21; a l -
garrobas, á 23; avena, á 17; garbanzos, á 
160, 130 y 100; lanas sucias, á 47 reales 
Villalón (Valladolid) 17.—Precios 
del mercado de ayer: Trigo, á 35 reales 
las 94 libras; centeno, á 24; cebada, á 20, 
Por partidas se han ajustado 5.000 y pico 
de fanegas de tr igo sobre vagón en Villa-
da, á 36,50 reales una, y se ofrecen bue-
nas cantidades á 37. Las compras se van 
animando; de queso se han vendido 300 
arrobas á 50 reales una. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Valladolid 17.—En la úl t ima sema-
na se han expedido 21 vagones de harina, 
cuyo articulo se cotiza á 13,50, 12,50 y 
11,50 reales la arroba, y otros 12 de trigo 
de 35,50 á 36 fanega. 
En E l Campillo han regido hoy los s i -
guientes precios: Trigo, á 35 reales fane-
ga; centeno, á 23; cebada, á 21; avena, á 
16; algarrobas, á 22; yeros, á "¿3; habas, 
á 35; muelas, á 40; garbanzos, á 140; pa-
tatas, á 4 reales la arroba; corderos lecha-
zos, á 23 uno; queso fresco, á 4 reales el 
k i l o , — E l Corresponsal. 
•rt** Villada (Paleucia) 18.—El tr igo ha 
subido medio real, quedando en los alma-
cenes á 35 reales las 92 libras y sobre va-
gón de 35,25 á 35,75. La exportación ha 
sido de 22 vagones. 
Precios de otros artículos: Harinas, á 
13,50, 12,50 y 11,50 reales la arroba; cen-
teno, á 25 fanega; cebada, á 21; avena, á 
16; alubias, á 60; garbanzos, á 120, 90 y 
60; habas, á 34. 
El ganado vacuno cebado de 50 á 57 
reales arroba, cuyos precios acusan alza. 
Se han vendido más de 250 reses.—El 
Corresponsal. 
Burgos 18.—En los mercados de la 
semana última se ha notado animación, 
comprando todo lo que se ofreció. 
Precios: Trigo, de 35 á 36 reales fane-
ga; cebada, á 23; harinas, á 14,50, 13,50 
y 12 reales la arroba; lanas blancas, á 43 
las sucias y 85 las limpias. 
El mercado de ganados también está 
concurrido y animado.—El Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 15.—Ayer entró 
poco trigo al mercado, y por esto sin (Hida 
cerró con firmeza el precio de 34 realés 
fanega. 
Los demás artículos se cotizaron: Cen-
teno, á 25 reales fanega; cebada, á 24,50; 
algarrobas, á 26; avena, á 17; garbanzos, 
de 70 á 120; yeros, á 26; harinas, á 12,11 
y 10 reales la arroba. Los precios de este 
polvo acusan baja.—8. Gr. 
Trigueros del Valle (Valladolid) 11. 
Pocas noticias pueden darse de este mer-
cado, pues á consecuencia de las continuas 
lluvias, loa caminos están completamente 
intransitables; de modo que las transac-
ciones hechas son pequeñas ó casi nulas. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Trigo, de 34,50 á 35 reales las 94 l i -
bras; cebada, de 20 á 22 ídem fanega. La 
venta del vino casi paralizada; hay m u -
chos deseos de vender, pero la demanda 
es pequeña; en todo el pasado mes de Fe-
brero y lo que va de Marzo, apenas habrán 
salido de esta bodega unas 500 cántaras, 
cotizándose á 8 y 7,50 reales cántara, clase 
superior, pero hoy se encontraría aquí 
vino de primera á 7 reales cántara . Exis-
tencias, de 30 á 40.000 cántaras. 
El estado de los campos inmejorable, 
pero temen los labradores, con sobrada 
razón, que el exceso de aguas perjudicará 
notablemente á los sembrados, pues mu-
chos están completamente inundados. 
Me extraña no haya V. publicado la 
carta que con fecha 11 de Febrero le man-
dé .—El Corresponsal (1). 
De Cataluña 
Tarragona 17.—Siguen bastante concu-
rridos los mercados de esta plaza; en el 
últ imo no escasearon las ventas, rigiendo 
los precios que siguen: 
Vino Priorato superior, de 13 á 15 pe-
setas los 121,60 litros; ídem bajo Priorato, 
de 12 á 13; ídem de Montblanch y Ven-
drell , de 10 á 15; mistelas, de 30 á 32, lo 
mismo blancas que tintas. Para Cette y 
otros puntos han salido varios vapores 
cargados de vino. 
Espíri tu de vino, 35°, de 64 á 65 duros 
los 516 litros; ídem de industria, de 60 á 
72 los 500 litros, con casco, según gra-
duación; aceites, á 3,25 pesetas los supe-
riores del Campo y á 3,75 los de Urgel. 
Trigos, de 12,50 á 15 pesetas los 55 k i -
logramos; cebada, de 7 á 8 ídem los 41,60 
litros; anís, á 65,50 ídem, ídem; alpiste, 
de 36 á 37 pesetas los 100 kilos; alubias, 
de 35 á 36 ídem; garbanzos, de 45 á 48 
ídem; habones, de 20 á 22 ídem; algarro-
bas, de 3,50 á 4 pesetas los 41,60 kilos; 
almendra mollar en cáscara, á 44 pesetas 
los 50 kilos; avellana, á 24,50 ídem el 
saco de 58,40 kilos; harinas, de 3,37 á 
3,72 pesetas los 10,40 ki los .—¿7 Corres-
po7isal. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 15.— 
Nada bueno puedo decirle del tiempo, que 
(1) No se lia recibido en estas oficinas.-
f Nota de ia Redacción.) 
viene siendo una calamidad pública, n i 
de ventas de granos, vinos y aceites. 
El trigo se cotiza á 36 reales fanega; 
los vinos á 7 y 7 ídem la arroba de 16,42 
litros, y el aceite á 36 ídem la arroba de 
11,50 kilos; pero como no hay comprado-
res, dichos precios son nominales. 
Por más que estos vinos alcanzan una 
fuerza alcohólica de 13 y 14 grados na-
turales, sólo viene alguno que otro car-
guero de los pueblos inmediatos y lo pa-
gan á como quieren.—Un Subscriptor. 
^ Almendralejo (Badajoz) 12.—Muy 
lluvioso el tiempo, por lo que se teme por 
las sementeras. Precios: Trigo, de 39 á 4 0 
reales fanega; cebada, á 17; avena, á 13; 
habas, de 30 á 31; garbanzos, de 80 á 120; 
lana, de 46 á 50 reales la arroba castella-
na; aceite, de 35 á 36 ídem; vino tinto del 
año, de 5 á 7 reales los 16,64 litros; ídem 
blanco, á 7 ídem; aguardiente anisado de 
orujo, 30°, á 36 reales los 16 litros; ídem de 
vino, á 44; ídem doble anís y espíri tu de 
vino, 39 á 40°, á 5 0 . - P . del G. 
^ Mórida (Badajoz) 16.—En esta se-
mana se ha podido trabajar en el campo, 
ganando los obreros de 5 á 6 reales. M u -
cho interesa á todos que se asegure el 
tiempo. Regular concurrencia en el mer-
cado, pero no son de importancia los ne-
gocios. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 16; habas, á 30; gar-
banzos, á 80 los blandos y 72 los duros; 
aceite, á 50 reales la arroba; lanas, á 44 
ídem; ganado de cerda cebado, á 40 
í d e m . — E l Corresponsal. 
^ Baños (Cáceres) 18.—Poco bueno y 
menos nuevo puedo manifestarle para su 
úti l publicación. Es creencia general que 
por todos conceptos persigue á esta na-
ción la desgracia, y no vienen de todos 
los ámbitos de la misma más que desdi-
chas, ruina y miseria. 
En las comarcas vinícolas infunde algu-
nas esperanzas, aunque sean muy peque-
ñas , dudosas y remotas, la actitud de al-
gunos Sres. Diputados que parece buscan 
medios para la supresión del impuesto de 
consumos sobre el vino y la persecución 
de los fabricantes de los artificiales. En 
dicho sentido se han hecho indicaciones 
al Diputado por aquí, manifestándole el 
gusto con que se vería viniera su persona 
á la expresada causa, á lo que desde lue-
go asintió con agrado. 
El precio del vino sigue igual, y por 
más que existe alguna demanda, más bien 
que otra cosa, parece tender á la baja. Se 
cotiza á 8 y 9 reales los 16 l i t ros.—/. B . 
De León 
Peñaranda de Bracamente (Salamanta) 17. 
Se opera-en pequeña escala en trigos; 
pero la cotización está firme, habiendo 
sido de 34.50 á 35,50 reales fanega al de-
tal l , y á 35,50 por partidas. 
La cebada, de 22,50 á 23 reales fanega; 
centeno, de 23 á 24; algarrobas, de 21 á 
22; harinas, á 15, 14 y 13 reales arroba; 
cerdos cebados, de 43 á 46 ídem id. ; cas-
tañas secas, á 15 ídem; garbanzos para 
sembrar, de 80 á 140 reales la fanega, 
presentándose en el mercado del día 14 
unas 1.200 fanegas.— E l Corresponsal. 
Moraleja del Vino (Zamora) 15.—La 
si tuación de este importante mercado de 
vinos es mediana; la demanda es corta y , 
como consecuencia, muy lenta la extrac-
ción en relación con las grandes existen-
cias y necesidades de realizar; así es que 
hoy sólo se paga de 9 á 9,50 reales el 
cántaro sobre vagón. 
El temporal de lluvias ha cedido bas-
tante.—^/, a . a . 
**# Salamanca 18.—Muy concurrida la 
feria, de la que daré noticias en la p r ó x i -
ma correspondencia. 
Firme el mercado de granos, pero po-
cas operaciones por el retraimiento de los 
propietarios. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; cen-
teno, á 27; algarrobas, á 23; cebada, de 
23 á 25; harinas, á 14,50, 13,50 y 11,50 
reales arroba, por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente.—El Co-
rresponsal. 
De Murcia 
Casas Ibañez (Albacete) 17.—Jeja y can-
deal se consume menos de lo ordinario, 
porque la clase jornalera no hace consu-
mo, por carecer de medios para comprar 
pan n i otra cosa, debido á la falta abso-
luta de jornales. Si algo pasa de manos 
es á 36 reales fanega de candeal y jeja, y 
á 18 ídem la cebada. 
El vino claro de tinaja para el consumo 
de 3,50 á 4 reales arroba, pero este precio 
es casi nominal. De tinto, si queda algu-
no, será muy poco, pues se vendió para 
las destilerías, de 50 á 60 céntimos de pe-
seta, según clase. 
La siembra sigue bien; pero carece de 
buen tiempo para su desarrollo. Las labo-
res y cultivo de viñas todo está sin hacer, 
pues lo que sucede en lo general de todas 
las provincias, ocurre aquí; desde víspe-
ras de Navidad no se ha hecho nada, unos 
días por fuertes fríos, y la mayor parte 
por las lluvias, así es que las muías de 
labor en tres meses no han trabajado 
quince días, y todo está sin hacer.—A. J . 
Puerto de Mazarrón ¡Murcia) 15.— 
Los cereales, casi única producción de 
este país, no tienen salida, n i aun á pre-
cios ruinosos, viéndose el labrador con su 
úl t ima cosecha en los trojes, sin haber 
quien le ofrezca un real. Por esto y los 
múltiples impuestos, cada día más creci-
dos, apenas pueden los agricultores sub-
venir á sus más apremiantes necesidades. 
Un subscriptor. 
De Navarra 
Cascante 13.—Al fin también ha llovido 
en esta comarca. En los últimos días de Fe-
brero y los cinco primeros de Marzo, cayó 
una gran nevada, desapareciendo el 6 á 
consecuencia de una copiosa l luvia. Des-
pués llueve por mañana y tarde y hasta 
por la noche. Ayer tuvimos aquí tempes-
tad, que descargó abundante granizo, y 
en el Moncayo una fuerte nevada. -
Terminó la elaboración del aceite con 
satisfactorios resultados. Muy retrasadas 
las labores del campo por el temporal y el 
poco dinero que tienen los propietarios. 
Precios: Aceite, á 52 reales la arroba; 
vino, á 3, 3,50 y 4 ídem decalitro; trigo, 
á 17 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
10; maíz, á 17; cáñamo, á 40 reales la 
arroba; patatas, á 4,50. 
El tiempo ventoso.—J, J . 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Artajona 13.—El mercado de vinos 
estuvo bastante animado al comenzar la 
nueva campaña; pero hoy se encuentra en-
calmado, pues sale muy poco. En el mes 
de Noviembre se exportaron 13.551 cán-
taros de 11,77 litros; en Diciembre, 22.077; 
en Enero, 15.194, y en Febrero, 18.204. 
Queda mucho vino que extraer. Los pre-
cios son ruinosos, por lo que el v inicul-
tor no puede atender con esmero á los cul-
tivos, si no mejora esta crisis que padece-
mos los que tenemos viñas . En esta loca-
lidad se hizo buena cosecha; se calcula 
fué próximamente de 500.000 cántaros. Se 
cotiza de 5 á 6 reales cántaro de 11,77 
litros. 
Los campos siguen inundados de agua, 
sin poder atender á las labores de las v i -
ñas , las cuales están retrasadas. Los cam-
pos de cereales, buenos.—M. M . 
Barasoaín 17.—Siofue la calma en 
la venta de vino; la de cereales se halla 
más animada, vendiéndose alg-unos miles 
de robos con destino á la capital. 
Las labores del campo muy retrasadas; 
llevamos tres meses de continuas lluvias 
y nieves. 
A continuación los precios: Vino, á 1 
peseta el cántaro (11,77 litros); trig-o, á 
4,60 ídem robo de 28,13 litros; cebada, á 
2,75 ídem; avena, á 2,50 ídem; ag-uardien-
te, á 2 pesetas el cántaro .—P. de C. 
De las Riojas 
Rincón de Soto (Logroño) 10.—Las conti-
nuadas lluvias y nieves de los meses de 
Enero y Febrero han beneficiado much í -
simo las viñas, perjudicando las plantas 
de la huerta y retrasando las labores al 
extremo de no haber podido hacer una 
siquiera. 
Desde hace ocho días cambió el tiempo 
y los labradores se han lanzado al campo, 
no en son de g-uerra, sino ávidos de tra-
bajar y adelantar en lo posible sus faenas 
interrumpidas por tan largo tiempo. 
Hoy hemos amanecido con un cielo cu-
bierto y dispuesto á llover, disgustando á 
los trabajadores, porque les priva del jor-
nal, único sustento de que disfrutan. 
De trigos, hasta la fecha en estos mer-
cados poco se conoce el recargo impuesto 
á los del extranjero; no dudo que con el 
tiempo experimentemos sus efectos, pero 
hasta ahora n ingún beneficio hemos te-
nido. 
De vinos puedo decir á V. que, barato 
ó caro, se va exportando, siendo pocas las 
existencias que quedan, no llegando á 
14.000 cántaras , y que en el tiempo que 
resta hasta las ferias de Mayo, se expor-
tará todo. 
Ya que cito las ferias de Mayo, me re-
fiero á las que se celebran en este pueblo 
los días 3, 4, 5 y 6 del citado mes, siendo 
este año el segundo de su inaugurac ión . 
En el primer año hubo una concurren-
cia numerosa y escogida de gentes de to-
dos los pueblos limítrofes de Rioja y Na-
varra, como no nos podíamos figurar. 
En cuanto al ferial, estuvo muy anima-
do también, exhibiéndose en el punto des-
tinado al efecto buenos ejemplares de ca-
ballos de tiro y para montar, abundando 
ganado mular y vacuno de todas edades, 
dándose una prueba de ello el haberse he-
cho más de cien transacciones en distin-
tas clases de ganado. 
Los iniciadores de la feria estuvieron de 
enhorabuena y el pueblo entero, porque 
además de proporcionarles gentes y ami-
gos con quien cambiar impresiones, fuera 
de algunas casas que gastar ían sin pro-
ducto, la mayor parte lo tendrían. 
El Ayuntamiento ha solicitado de la 
Empresa del ferrocarril, billetes de ida y 
vuelta para las próximas ferias en el mes 
citado. 
Los precios del trigo en esta plaza son 
de 8,50 pesetas la fanega [55 litros); ceba-
da, á 5,50; avena, á 4,50; aceite, á 15 pe-
setas cántaro; y patatas, á 1 la arroba,— 
M Corresponsal. 
#*# Arnedo (Logroño) 18.—Pocas noti-
cias puedo comunicar á V. después de mi 
úl t ima. 
La venta de vino y aceite puede decirse 
que es casi nula y á precios ruinosos para 
los propietarios; el vino, lo poco que se 
vende, á 5,50 y 6 reales cántara, y el aceite, 
en los molinos, se ha pagado á 50 reales 
cántara , y entinajado á 52; pero lo peor 
es que no hay compradores. El trigo se ha 
cotizado en el mercado de hoy á 36 reales 
la fanega lo superior, pero sin haber quien 
compre. El ganado malísimo, efecto de 
los últimos temporales; y tanto los pro-
pietarios como los jornaleros, en la mayor 
miseria; los primeros por no tener recur-
sos para cubrir sus atenciones, como son: 
pagar los grandes tributos que nos impo-
nen los Gobiernos y arreglar la propie-
dad, y los segundos por no tener donde 
ganar un jornal para el sostenimiento de 
su familia. ¿Puede verse mayor desdicha 
que la de querer trabajar para comer y 
no encontrar quien le dé? Y el Gobierno, 
¿qué hará?—72. S. 
. " . CuzcurriU (Logroño) 15.—Toda la 
semana ha estado lloviendo. Hoy está des-
pejado el horizonte, y disfrutamos de mag-
nifico sol. Quiera Dios no vuelvan tan 
pronto las aguas, pues por ellas están muy 
retrasadas las labores. 
En los últimos días se han ajustado 
cuatro cubas de vino nuevo á 7 y 7,50 rea-
les la cántara (16,04 litros), y otra de vie-
jo, á l . — E l Corresponsal. 
Autol (Logroño) 15.—A consecuen-
cia del largo temporal de fríos y lluvias 
que hemos sufrido, están paralizadas casi 
por completo las faenas del campo. Hoy 
el tiempo ha mejorado, y se confía en dar 
principio á las labores, especialmente en 
las viñas, que bueno fuera se terminaran 
sin interrupción. 
En la semana últ ima se han vendido 
unas 14.000 cántaras de vino al precio de 
6 reales una, con destino á Santander.— 
J . F . 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 15. — E l mes ha co-
menzado y sigue con lluvias, no pudién-
dose trabajar en el campo. 
La situación de este mercado es igual á 
la que tuvo el raes anterior. La paraliza-
ción en las compras de vinos es completa; 
sólo son demandados los dulces, que son 
precisamente los que no hay.—F. P. 
t j V Beniganim (Valencia) 16,—Sólo 
puedo participarle que el vino se cotiza 
al ruinosísimo precio de 35 céntimos de 
peseta el cán ta ro .—J. JS. 
Játiva vTalenc¡a) 16.—Encalmado 
el mercado de vinos por falta de deman-
da; los destinados á los alambiques se pa-
gan según graduación, de 35 á 45 cénti-
mos el cántaro de 10,77 litros. Para em-
barque, no hay despacho. 
En los demás artículos que produce este 
país, impera también una espantosa pa-
ralización. 
El cacahuet está de 15 á 17 pesetas el 
cahiz, precios no conocidos por aquí hace 
muchos años. Los arroces en cáscara, de 
3,75 á 4 pesetas la barchilla, y el maíz, á 
1,75, sin compradores.—./. B . 
Castalia (Alicante) 18.— Poca de-
manda de vinos, y las pequeñas ventas 
que se hacen son para las fábricas de des-
tilación, y á los precios de 40 á 50 cénti-
mos de peseta el cántaro de 11 litros. 
Los trigos, de 3,25 á 3,50 la barchilla; 
cebada, á 1,50 ídem; aceite, de 10 á 11 pe-
setas la arroba. 
Los braceros todos parados, y los labra-
dores sin poder darles un jornal .—/ . P . 
NOTICIAS 
Los vinicultores aragoneses se unen 
para defender su riqueza y celebran mee-
tiugs y manifestaciones en demanda de la 
supresión del impuesto de consumos so-
bre el vino y demás medidas que con 
apremiante necesidad exige la tremenda 
crisis que sufren las comarcas producto-
ras. A l grito lanzado por los agricultores 
de Tarazona, responden los de Ateca, Ca-
latayud y Cariñena, siendo de esperar que 
el movimiento de defensa se extienda por 
todas las regiones vinícolas de la Penín-
sula y no cese hasta que se obtenga la 
just ís ima satisfacción que se pide. 
Ayer ha debido celebrarse un gran mee-
ting en Ateca, según nos anuncia nuestro 
Corresponsal en dicho pueblo, y mañana 
tendrá lugar en Cariñena una manifesta-
ción, á la que están invitados los Senado-
res, Diputados á Cortes y provinciales, 
Ayuntamientos de la región aragonesa y 
los vinicultores del país. 
Si los pueblos productores proceden co-
mo les tenemos aconsejado, seguramente 
que alcanzarán en breve plazo los patr ió-
ticos fines que persiguen. No cejen en su 
empresa, y que todos marchen unidos, 
excitando con insistencia á sus represen-
tantes en Cortes á que apoyen, ante todo 
y sobre todo, las conclusiones aprobadas 
por aclamación en Tarazona, Reus, Tor-
tosa y demás meetings celebrados hasta la 
fecha. 
Los Sres. Dupuy de Lome y Vera, co-
misionados por el Gobierno español para 
estudiar la Exposición vinícola de San 
Francisco de California, han cumplido la 
comisión que se les encomendó, y entre-
gado la Memoria referente á la misma, 
que será publicada muy en breve. 
Durante el año económico de 1893-94 
se han vendido, y como es natural, se ha-
brán fumado (salvo alguno que otro ciga-
rro incombustible), tabacos por valor de 
157.193.112,01 pesetas, es decir, que por 
término medio, corresponde á cada habi-
tante un gasto para alimentar el vicio de 
9,25 pesetas al año. 
A esto hay que añadir el tabaco haba-
no, el de Canarias y los elaborados en F i -
lipinas. 
Sólo en Madrid se han vendido habanos 
por valor de 1.870.172 pesetas. 
La provincia que más ha gastado en fu-
mar durante el mencionado ejercicio, fué 
Barcelona, cuyos habitantes han conver-
tido en humo 15.490.538 pesetas. 
Sigue despuésMadrid, con 12,281.564,41 
pesetas; Sevilla, con 7.975.438,46; Va-
lencia, con 7.778.984,45, y 5.997.154,65 
Murcia, 
La que menos ha gastado en fumar ha 
sido Soria, que sólo ha in vertido 590,624,50, 
Los meses en que las ventas son mayo-
res corresponden á los de verano y otoño. 
Será cosa de averiguar á qué se debe este 
recrudecimiento del vicio en los meses de 
calor, pues hasta ahora no sabemos que 
haya ninguna relación establecida entre 
el tabaco y la temperatura. 
De los datos expuestos se deduce que, á 
pesar de cuanto los higienistas predican 
contra el uso del tabaco, nadie renuncia 
á ese placer. 
Se dice que muy pronto se recibirán en 
Málaga, procedente de la Argelia, mu-
chas reses vacunas para el abastecimiento 
público. 
Las grandes causas de las enfernieda-
des del aparato digestivo.—Hemos recibido 
con singular aprecio este folleto, debido 
á la pluma del docto especialista Dr. Ma-
rín Perujo, que honra la ciencia publi-
cando todos los años monografías muy 
prácticas sobre la especialidad de las en-
fermedades del estómago, que con tanto 
éxito cultiva. 
Quizá sea la más útil de todas para el 
médico y para el enfermo la que acaba de 
publicar el reputado gastrópata, puesto 
que se refiere á las causas de las gastropa-
tias, sin cuyo conocimiento, como dice el 
Dr. Perujo, todo es empirismo y medica-
ción sintomática. 
El autor, escrupuloso en esta materia, 
dice que es necesaria la mayor observa-
ción del enfermo, y entonces podrá verse 
cómo las que se creen dispepsias son la 
mayor parte de las veces síntomas de una 
alteración general más ó menos obscura 
ó evidente (neumatismo, herpetismo, neu-
rosismo, etc.), ó del padecimiento de un 
órgano (hígado, corazón, etc.) 
Véndese esta interesante monografía á 
una peseta ejemplar en casa del Dr. Marín 
Perujo, calle de Fernando V I , 1, Madrid. 
A juzgar por la gran floración que co-
mienzan á mostrar los árboles frutales, 
parece que la cosecha será muy abundan-
te, y como además las lluvias han sido 
regulares, el arbolado está augurando una 
frondosidad y fructificación extraordina-
rias, todo lo cual hace esperar que el afa-
nado agricultor recogerá con la fruta la 
justa recompensa á sus frabajos. 
Es probable que algunos ricos hacen-
dados de la provincia de Málaga, entre 
ellos uno del distrito de Campillos, envíe 
cabezas de sus mejores ganados á la ex-
posición que debe celebrarse en Sevilla 
del 15 a l 17 de Abr i l . 
En el mes de Abri l se celebrará en Bru-
selas una Exposición internacional de 
conservas alimenticias, productos que con 
tanta abundancia y perfección se prepa-
ran en las Riojas y otras regiones de Es-
paña . 
Durante el mes de Febrero anterior se 
han importado en Barcelona las mercan-
cías siguientes: 
Trigo.—En bandera nacional: De Fran-
cia, 2.173.734 kilogramos. 
En bandera extranjera: De Rumania, 
6.168.612 kilogs. De Rusia, 10.607.087. De 
Turquía , 4.744.814. De Francia, 308.137. 
Total: 24.002.384 kilogramos. 
Comparada dicha importación con igual 
período del año úl t imo, el resultado es el 
que sigue: 
En bandera nacional: De los Estados 
Unidos, 5.316.168 kilogramos. 
En bandera extranjera: De los Estados 
Unidos, 812.183 kilogramos. De Turquía , 
1.785.761. De Rusia, 16.280,440, De Ru-
mania, 3.991.647. 
Total, 28.186.199 kilogramos. 
Diferencia á favor de Enero de 1894, 
4,183,715 kilogramos. 
Por la Diputación foral de Navarra se 
están remitiendo á los cosecheros de aque-
lla provincia que desean concurrir á la 
exposición de Burdeos, nueve botellas va-
cías para cada clase de vino que quieran 
exponer. 
En la Granja experimental de Zaragoza 
se han abierto los dos silos, en donde se 
han conservado pulpas de azucarería ó 
residuos de remolacha azucarera. 
Las personas que deseen ver el estado 
de conservación de dicho producto y to-
mar datos sobre la construcción de los 
silos, podrán pasar por la Granja, de diez 
á doce de la mañana , en cuya hora se 
efectuará dicha operación. 
Dos químicos de Munich han ideado re-
coger el ácido carbónico que se produce 
durante la fermentación del vino ó de la 
cerveza, y el procedimiento de que se va-
len para este objeto no está desprovisto 
de originalidad. La cuba que contiene el 
vino y la cerveza es especial, y tiene una 
tapa con ancha abertura y provista de un 
grifo en comunicación con un tubo, en 
donde se recoge el ácido carbónico. 
Mientras no empieza la fermentación, 
se deja abierta la abertura; luego se cie-
rra, y por el grifo penetra el ácido carbó-
nico en el tubo superior. La temperatura 
se mantiene uniforme por medio de un 
flotador que contiene hielo; el grifo se 
cierra, dejando que \& fermentación termi-
ne, abriendo de nuevo la abertura de la 
tapa. 
Escriben de Huesca: 
Por más de que ciertos periódicos pro-
curan reducir á números redondos las c i -
fras de los precios de cotización, por lo 
que respecta á los aceites y á la cosecha 
habida en las comarcas olivareras del A l -
to Arag"ón, podemos afirmar que en nues-
tros principales mercados de la Ribera 
baja, tierra de Barbastro y somontano de 
Huesca, se ha notado últ imamente una 
ligera alza, que hace pasar de 12 pesetas 
arroba el tipo de cotización del mes ante-
rior, Y en esto no sucede otra cosa que lo 
que ocurre en otros lados, donde el mer-
cado tiene más extensión. 
Además, como el país no proporcionará 
aceite bastante para el consumo general 
y fabricación de jabones, vemos que las 
clases de Cataluña y Andalucía cierran 
precio á 17 duros los 100 kilogramos, pe-
seta más ó menos. Y eso que todavía no 
ha llegado el momento de comprar una 
importación notable, cosa que sucederá 
á fin de primavera, lo más pronto. 
Una casa francesa tiene el proyecto de 
construir por su cuenta el alcantarillado 
completo en la población de Alicante, á 
cambio del aprovechamiento de las ma-
terias fecales para la fabricación de guano 
y obtención del amoníaco. 
He aquí una industria que bien quisié-
ramos ver extendida á otras muchas pobla-
ciones de España, no sólo por la mayor 
cantidad de abonos que se emplearian en 
beneficio de nuestra riqueza agrícola, si 
que también porque utilizaríamos enor-
mes cantidades de materias fertilizantes 
que hoy se pierden inúti lmente y que ad-
quirimos del extranjero á precios tales 
que su valor importa muchos millones 
anuales. 
Es costumbre tradicional en Valencia 
comenzar la incubación del gusano de 
seda el día de San José. Con este motivo 
reinaba otros años entre los sericultores 
gran movimiento al llegar esta época; 
pero á causa de los desastres experimen-
tados en las dos campañas anteriores, y en 
atención á que este año subsisten las mis-
mas causas, más la agravante de la gran 
baja que han experimentado los cambios, 
es de presumir que se dediquen pocos á 
la cría del gusano, y que, por lo tanto, la 
cosecha próxima sea en aquella provincia 
de poca consideración. 
En el concurso celebrado por la Cáma-
ra Agrícola de Valencia entre los fabri-
cantes y almacenistas de sulfato de cobre, 
con objeto de ver quién puede facilitar á 
ios señores asociados dicho producto en 
mejores condiciones de pureza y precio, 
han sido aceptadas las proposiciones de 
los Sres. Farell y Piñol, comerciantes de 
Valencia, quienes se comprometen á en-
tregar á cuantos les presenten un talón de 
nuestra Cámara, la cantidad de sulfato de 
cobre que en el mismo conste, al precio 
de 47,90 los 100 kilos, sin envase. 
El sulfato de cobre tiene el 98 por 100 
de pureza garantida. 
El Presidente de la Comisión, Pedro del 
Por t i l lo . 
En la zona de la Ribera de Navarra se 
está llevando á cabo la plantación en los 
viveros municipales de árboles sacados de 
los semilleros creados por la Excma, D i -
putación foral, cumpliendo asi aquellos 
Ayuntamientos las órdenes dictadas por 
esta Corporación en su deseo de fomentar 
en la provincia la riqueza forestal. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 7 25 
Londres, á la viata (lib. eater.) ptaa.. 27 06 
x i v ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS M E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
V I N O E N S U 
P R E C I O S L N l i I S T A C I U N D I C E M C I R ü 
Barrica de 225 litros con doble envase 





Idem > 75 » 
Idem > 50 » 
Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho diaa vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la anlracnosis, los pirál idos, las atdabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la v id , de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y a la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. B i -
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul -
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno, 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdí-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, 6 sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9, Barcelona. 
LUIS DE MERGELINA 
Cosechero de ricas manzanillas, produc-
tos de sus viñas, con antiguos almacena-
dos de diversas clases y precios, todos en 
rama, sin n ingún g-énero de combina-
ciones. 
Escritorio: calle de Don Francisco de 
P. Rodríguez, núm. 7. 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a ( C Á D I Z ) 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en lk 
plana correspondiente A los vinicultores, parí 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultaoos contr» 
el ágrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZAITIGLI 
GUZGURRITA (Rioja) 
Vinos /no* tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última E x -
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr, Director de la 
CKÓMCA DE VINOS Y CEKEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reínosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I G E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provinciss 
Vascongadas. También conserva vinos Jlnos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina calle del Almirante, nú-
mero 9, Madrid, ó á su Administrador, en 
San Vicente (Rioja). 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l más eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse con se-
llo, á D, P. MONTERO en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se solicitan Agentes. 
COG\AtSJlPERFL\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M G T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS L E G Í T i O S DE J E R E Z 
T SANLÚCAR DE BARRAMELA 
C. D E L P I N O Y C O M P A Ñ I A 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir un* fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A . M . G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. ' 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas v pipas, hasta cubas y conos <ie 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometiéndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, j a que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
SEGADÜIU LiMVEHSAL 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
r r e o i o : 4 0 0 pesetas 
Se remiten informes y prospectos i lus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
UAI imiLIGlJUISTQ 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.— Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles dá olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas lasprovincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados m e c á n i c a m e n t e , superio-
res; cabida 620 l i t ros . Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricaida y E c h e y a r r í a 
y C o m p a ñ i a , Bilbao. 
B o c o y e s de roble amer icano 
VINOS SUPEBIORES DE MESA 
de EUSTASIO BIkBRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRiojaj, y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta» 5 
CRONICA. DE VINOS T GEREA.LKS 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Análisis de'vinos.—Reglas prácticas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por Z>. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Fabricación de las esencias; Contiene la extracción de las 
esencias artificiales, medicinales, etc., su adulteración, 
por Balaguer. Tercera edición, con 18 grabados, 2 pese-
tas en Madrid y 2,25 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por D . Pedro J . Muñoz y Rubio. Un folleto con '72 gra-
bados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natural y artificial, por D . Diego Navarro. Obra 
la más extensa y moderna, conteniendo: razas, cru-
zamientos, cebo y cuidado, gallineros, incubación en 
toda su extensión, enfermedades y sus remedios, cría 
de gallos de combate, riñas, preparación, etc. Un tomo 
con 186 grabados, 5 pesetas en Madrid j 6 en provincias. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austríacas, gaseosas, vi-
nos, cervezas y sidras goseosas artificiales, por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
provincias, 
Taxldermia.—Manual práctico del disecador de animales y 
plantas: caza, pesca y preparacióa de aves, mamíferos, 
reptiles, peces, Insectos, moluscos, anélidos y zoófitos; 
colocación, transporte y conservación de colecciones 
de todas clases; formación de herbarios, etc., por Don 
M . Zlo / r iu . Un tomo con 58 grabados, 4 pesetas en 
Madrid y 4,50 en provincias. 
El absentismo y el espíritu rural, por D. M . López M a r t í -
nez. Un tomo en 4.° cartoné, 5 pesetas en Madrid y 6 
en provincias. 
Manual teórico práctico del veterinario inspector de matade-
ros y mercados públicos; comprende el examen y cono-
cimiento de todos los alimentos y las disposiciones le-
gales referentes á la medicina veterinaria, é higiene pú-
blica relacionada con la profesión, etc., por D . Mamal 
Prieto y Prieto. Un tomo con grabados, 4 pesetas en Ma-
drid y 4,50 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por D. Tomás Museros y Rovira. Un tomo en 4.°, 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del carpintero y ebanista, ó carpintería de armar, de 
taller y de muebles, comprendiendo la parte de ebanis-
tería, barnices y pulimento, con un apéndice del cajero 
embalador, por D . Marcelino García López. Dos tomos 
con 221 grabados, 6 pesetas en Madrid y T en provincias. 
Guía práctica del tornero en toda clase de materiales, por 
D . Gabriel Gironi. Un tomo con 47 grabados, 3,50 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
Manual completo de artes cerámicas, ó fabricación de objetos 
do tierras cocidas en todas sus aplicaciones, por D. Mar-
celino García López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Tratado práctico del fogonero y maquinista, por D . Gabriel 
Gironi , conteniendo cuantas explicaciones sobre las má-
quinas de vapor son necesarias, y su manejo, cuidado, 
conservación y conducción prácticas. Un tomo con nume-
rosos grabados, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. No se 
responde de extravíos de remesas sin certificar; certificadas, 0,75 pesetas más cada envío. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
R I & Q U I N A S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S Rf 
Arados.= Aventadoras .=Guadañadoras .= 
R a s t r i l l o s . C r i b a s . = Corta-raices. = Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladoras. == Bombas para todos los 
usos.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambl-
o ues.=Filtro8. =Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Culas.=Tlj6ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOE L 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 > 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar. De 5 á 12 
A L B E R T O A R L E S — Paseo de la Aduana, ] 5 , Barcelona 
A n ti fina Sucvirsal d© l a c a s a I N O I L L de Pax*Í8 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Conttructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , R u é du T h é á t r e , P a r í » 
MEDALLA de ORO .Exposición üniver jal Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo i informes en Castellano, enriados gratis 
M I L D E W 
A N T R AGNOSIS 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir e«tos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1888 por la CRO-
NICADE VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Clenfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Calbarlén. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Clenfuegos, Al ic ia , el 6 de Marzo.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba, y Clenfuegos, Ftpt»a, el 13 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cien-
fuegos, Niceto, el 20 de Id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Clenfuegos, Leonora, el 27 de id.—Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Clenfuegos, Guido, el 3 de Abril. 
E l magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes; 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PL EKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l 13 de Marzo saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Areclbo. x WÁ' A 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, Indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
son la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más Informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
mm\l PARA IA MOLIENDA DE IA ACEMA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existeunbuen mimerode ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi -
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas para vinos y aceites, Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T a l l e r do m á q u i n a s , ICnsaaclxe del T e m p l e , frente a l P a r q u e , T O R T O S A . 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . N U M E R O 55 . B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
ag-rícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A U l VINICULTORES 
Desacidifícador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente Inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
mm F I L U DE nmi 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 
L l L L E , F R A N C I A 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos da Arreguif de Azpeitia (GuipúzcoaJ. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R l C l l L T l i R A \ F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FEANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Lndustria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y par» porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este Importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
^ - Apara tos especiales p a r a orujos 
E G R O T 
$ INGRO CONSTRUCTOR 
19, 2 1 , 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E B A 0 6 C O N C U A S O M ' " D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A l a - S . B 
A P A R A T O S 
DE 
D E S T I L A R Y DE R E C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S P.m L A C O N S K R V A C I O N 
del "rino 
Catálogos é informes, franco. 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
p'ornas de honor, meda-
fi! lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
í Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
ifl brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
yg Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
tfi mas, con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas 
¡§ y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones 
tf5 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
•£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
S los productos de la tierra. 
S Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
H ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
H aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
kfl roccas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de tí¡ 
todos diámetros y formas. cg 
py Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. K 
E S T A C I O N AMPELOGRÁFICA C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95 , el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
LA VITÍCOLA CATALANA 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, D E DIEZ A DÓCE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas dé S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útil ísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acre-
ditadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Pro-
veedor de centros, Cámaras agrícolas y viveros oficiales y particulares de la 
Península j Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en 
todas las Kxposlclones, y primera colección en España para uvas de postres, 
ornamentación, embarque, conservación, emparrar, etc.—Se manda gratis 
yola de precios. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICIOS \ CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA OE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de mollneta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para teUgramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERYAR Y MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . ürlach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capraclo Gu-
tle'rrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
Interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
d¿ Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
